古装剧植入广告策略初探 by 傅强
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（上接第106页）因此，图片图谱等一系列可以直观展现的事物
能够为幼儿提供理解的平台，这种尝试可以在打击乐活动，歌唱
活动或节奏活动中进行。例如通过出示打击乐谱，创设一个环
境，让幼儿能够看着有趣的图谱来进行演奏，让幼儿运用多种感
官参与进去，不会觉得单调和无趣。
（四）创设有趣的游戏情境，融合多种游戏
在游戏过程中，我们注重情景的创设，用故事情境的创设和
故事氛围的渲染来进行导入，吸引幼儿。此外无论是事物情境
还是语言情境，都是非常好的活动导入，让幼儿沉浸在游戏情景
的氛围中，自然而然的融入到音乐活动中。
通过本次研究的探索，让教师对课程游戏化有一个全面的
了解，对自身存在的问题和不足进行思考，努力学习，丰富和完
善音乐课程游戏化的概念。让幼儿在游戏化的音乐活动中获得
更多的身心发展经验，收获更多的快乐。
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